

















































Attempts of screen printing “A Silkscreen class” in basic design education
キーワード：デザイン基礎教育、印刷、シルクスクリーン、作品展示、学外交流











生までの参加希望者 20 ～ 30 名を対象とした。授業では
なく自主参加型であるため学生の履修授業時間を避け、
3 つの曜日を設定し各 10 名の 3 グループで実施した。
　作品制作は、5 月～ 6 月に 2 日間（1 日 =2 コマ 3 時間）、






























場所：東京工芸大学中野キャンパス 3 号館 1F ラウンジ
期間：1 ～ 2 週間 1. 紗張り　2. 感光乳剤塗布　3. 製版（露光）　4. 刷り　5. 版の洗浄
⒋　展示　





開催日　：2015 年 9 月 26 日～ 2015 年 10 月 2 日
開催場所：東京工芸大学中野キャンパス 3 号館 1F
参加者　：デザイン学科学生 他 20 名
東京工芸大学芸術学部大学公開企画採用
アジア・ネットワーク・ビヨンド・デザイン












開催日　：2016 年 11 月 19 日～ 2016 年 11 月 27 日
開催場所：東京工芸大学中野キャンパス 3 号館 1F
参加者　：デザイン学科学生 他 30 名
東京工芸大学芸術学部大学公開企画採用
アジア・ネットワーク・ビヨンド・デザイン 
ANBD2016 東京展［東アジア 4 都市（日本、台湾、中国、
韓国）で開催される国際ポスター展］が東京工芸大学中
野キャンパスにて開催された。










開催日　：2017 年 9 月 9 日～ 2017 年 9 月 18 日
開催場所：東京工芸大学中野キャンパス 3 号館 1F
参加者　：デザイン学科学生 他 30 名
東京工芸大学芸術学部大学公開企画採用
アジア・ネットワーク・ビヨンド・デザイン










4-4.　展示 2019 年度 
展示会タイトル：「Tshirt0-9 展」+「シルクスクリーン展」
テーマ：「No.0 - 9」+「シルクスクリーン素材見本」
開催日：2019 年 11 月 2 日～ 2019 年 11 月 21 日
開催場所：東京工芸大学中野キャンパス 3 号館 1F















2015月／年度 2016 2017 2019
4 3 6 1 2
5 1 12 - 4
6 10 17 8 14
7 17 23 17 24
8 1 6 3 8
9 11 7 8 2
10 11 26 7 13
11 13 23 6 30
12 26 23 10 31
1 40 21 9 28
2 19 9 11 17
3 11 13 7 4
合計（人） 163 186 87  177
表Ⅱ　講習会参加者のその後の利用人数
あり　 14 19 12 19
なし　 6 11 18 11
合計（人） 20 30 30 30
2015 2016 2017 2019年度
大学院 0 0 0 1
合計（人） 20 30 30 30
表Ⅰ　講習会学年別参加人数
2015学年／年度 2016 2017 2019
1 年 0 0 3 1
2 年 0 0 0 0
3 年 14 25 18 12
4 年 1 1 1 9
その他 5 4 8 7
表Ⅲ　講習会参加者のその後の利用率
年度 2015 2016 2017 2019
利用率 70.0％ 63.3％ 40.0％ 63.3％






6 人 14 人
2017 年度
40.0％
18 人 12 人
2019 年度
63.3％























2018 年度（改装工事のため 4 月～10 月まで利用不可）



























「No.0 - 9」や「A to Z」の様な全員で作品を作り上げる
テーマは、学生自身で 1 文字を選択することにより、責



























（注 1）波多江 潤子『新詳説 DTP 基礎　改訂四版』、　
株式会社エムディエヌコーポレーション、2015 年。
